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Continuación de la relac:ión de la
real orden circular de 9 de agosto




~ _....ccr:ozo. :r» no
mero primero de la mencionada realIcumentos que se han de acompañar
orden. Y curso de las il\staneías. se dará euc-
.Segundo. A los efectos de aplica- to cumplimiento a lo prevenido por-
ción de dicha real orden. se enten- la real orMn repetida y dis¡losicio-
derá por tribunal sentenciador el Ca- nes que en la misma se citan.
pitán o Comandante general. con su De real orden lo digo a V. E. pa-
auditor. de la región o territorio en ra su conocimiento y demás efectos.
que se hubiere hecho firme el fallo Dios guarde a V. E. muchos ailU:S.
correspondiente, o el Consejo Supre- Madrid l:l de agosto de 19..!7.
.me de Guara. lo' .Marina. CIl.las cau-
Circwar, Excmo. Sr.: Para aplica- sas de que este Alto Cuerpo hubiera
ción d~ la real orden del Ministerio conocido en única ill¡;tancia. Sefíor".
de Gracia y Justicia. núm. 704. de 6 Tercero. Antes de emitir informe
ele julio del cormftte at\o (Cauto DÚ· el ConleÍo S\1PI'emo eSe Guerra y lh·
mero 188 del 7 de julio) a los reos, fina o las autoridades judiciales de
toJldeaa4os por la jwia4icción de Gut- ...~.., eePn le» caos,~
na. el Rey (q. D. g.) se ha servido respectIVamente. al Filcal toaado de
dÍ5poaer: Idicho Alto ClIerpo, o al. jurldioo mi-
Primero. La tramitación de lu ins- litar.de la región correaponcieDte.
tuu:ias Que formulen los interesados Carto. En todo lo Ckmáa que ha-
lle a;ulltará a lo prevenido por el DÚ-. ce referencia a informa preriol, do-
• ~a.
2S' 00 S afias.
50 00 5 aao..





















Ha....~ d. Afrfca, l2
Soldado ..•.•..• Eustaquio f'erniod~ oat!érr~..... . ••.•.•...•••• '19 -.no...
Batanóll Cazadore. de Afrfc:a, 15
CIlIo Carlos Montes Camarero........................ 20 a¡:osto ..
RqladcDto I.atICft'Oe •• Borbóll, 4.' de
Caballert&.
Herrador de l.... Don rraucisco Jlménl'Z "lores................... 2l> Stpbre..
Tercer Regimiento de Artl1Ierill de MoataAa.
Cabo üooif.cio remuda Vega.......... 30 sepbre..
' .. ~~~,...~.
.........~•• 1.-.cIiI~x--e- ..
~./: ••••••·•• AItOaJa~~ ~••....•..
....... "mnt ~.
~ IUII Jeuldllch Llor..'....... • .
0.:.'; 1oelórilo ele! .'? C.btro .
0...': ".to,olo.81t6nM .callO.......... Te<.d.HO Al.art"L S<ldll •.•..••••.•.•.••..••...•
'.... .. • • • • l'tdro Cnll 8o~cll " .
CMlIIIa ••••••••~ BMIIa Bu , .
c... ...... j\1&8 camilo Carretero....... . .~..... UIO Ouda Miaeorua. .
Ignacio Roura ·M.u•. , .
s.liIade ••••• Orcg lo MOreno Oardtl .
CIdID•••••••.••• Áodris Dlu Marquea ..
Otro Ol(~orio Diaga (;(~ .
Di. M. ·.AIe
----,-------------~--I---I~-----,
© Ministerio d~ Defensa
13 de agosto de l!ll27
5epado ~eglm\eatode zapadorCl MlAadO]
'Soldado Domingo fernándel Oareí , .
Comudancla de Intendencia de ee.ta
Sargento.•••••.• Mariano Marljn Cabrero ..
Otro •.•.•.•••.• Pedro l'tre~ Caram~s ..
Soldado .•••• '" Miguel Vega Rubio , oo' ..
Otro A",onio Martin Lumlla. ..
olro Ralael Tovtro Tardío .
Otro Antonío fort Dllró .
Otro Vicente Oarda Molina .•••.•••••••.••••••••••.••
Otro M.nuel fajardo Navajas .
Otro Jaime fuenk Milltn... • .
Otro I(amón Piquer Caslell ••..•.• , ' .
Orupo de Fuerzas Rel[D1area IDdill_
de Tetad, 1
Sarg~nto ¿u,ebio Collado Expósito, .
Sold~o 887 •••• Meher .di I lris !(oham.',¡, oo .
Otro 2473 Hamed ilen Moh ti Hehe .
Otro 462 Said /len Mohanled Xerradi .
Otro 442 ••..••• I bselin Ben Ah Aros\. oo ' .
Otro 198.•.•••.. Moham.d J'. Aixa ,<ocoya .
Otro 1480 Mohamed ISel Hach Cbaula .
Olro 1315 •••.•. liuselham Ben M<lhamed •••.••••..••.••••..•••~.
Otro 527 •.•...• Hamed Bel Hach <'hauía .
Otro 1366 Abdeli Hen Harned Olllsdl. .
Olro ~8 •.•.•.. Huyin Bel Hoch Su.!. ..•• , .
Otro t'.~ Uelló Herrera " .
Otro 1851....... ohamed Il. Ali Saharau!.. .••••••.••••••.••.••••
Cabo Ralael Díaz Oarda. , .
Soldado 788.••• Mobamed AI,1 Btl Hach , .
Sargento.•••.•.• .ju~n Carbijo Agudo ..
Otro., •.•••.••• tulS Beascoechea Ullbarrl .
Soldado Jullán Lópu RodriJtlle7. .
Tiempo
'l5 00 5 aft...









12 50 5 año"
17 50 VilalidL









12 50 5 afta•.
11 50 VltaJlda.




































1 Menos ¡ravt ..
1 leve .
I Idem .
I Menos grave .
1 ¡de ..
!~~ I~ve .










































CURSO DE ARTILLERIA DE
"COSTA
DirecciÓn general de Prepara-
ción de Campaña
• ~ :.".. -;. I
remitido, el cual le aprueba, lIetán rea~ métricoI y radiotelegráficos, funcio-
lizados por las baterías de costa del narán con los nuevos aparato. expe-
regimi~to mixto de llallorca y ··por rimentales, debiendo incorporarle a
el Grupo de Artillerla ligera afecto la repetida plaza ,1 10 de septiembre,
al mismo, efectuándolo bajo la dircc- un equipo constituido por dos obre-
ci6n de la Escuela en la fQrma flue ros, tres lar¡entos y veinte cabol y
previenen lo. artlculos 32 y 36 del artillerol del reaimiento de cOlta nú-
Clrca1ar. Fxemo. Sr.: S. M. el Rey ~pitulo 1I, titulo 1, y artlculol 44 y mero 1 y de la leiUnda lección de la
(Que Dial guarde) se ha servido dis- 't" del capltulo HZ, tltulo HZ, del re- E.cuela de Tiro, para pr~eder al
poner que el curso de Artiller!a de ¡lamento del Centro referido. ~o~taje de 101 citadol aparatol y .er-
COI.t.l mandado realizar el afio corric.q- 4.' El regimiento mi~t~ de Matlor. VICIOI.
te por real orden circular de 10 <te 'ca .deYlcrá cóntar con el' per·.onal IU- '. 8.~ EllO de leptletitbre at coni-
marzo. último '(D: O. núm. 58), se ficlente pata tener al completo lo. ler· tl~ulrá en Palma de Mall9rca, presi-
ajúlte a las prevenciones siguientes: viciol que exija la ejecucí6{1 del pro- dlda .por el coronel del regimiento
1.' El curio tendri lugar en la ¡rama, pudiendo, a elte fin, el Capi. j~ixto de Artillerla de la ·Plaza, una
plan de Palma de Mallorca, del zs t.án ¡eneral de Balearet, ordenar la Junta compae.ta ele una ponencia de
.<fe octubre al 14 de noviembre próxi- incorporación, un mes antes, de 101 la .e~.nda ••~611 de la· Eacuela de
mos, revistiendo el carácter de .. EII- individuos de tropa necesario. que le 1Tiro, mtegráda 'Por un teniente. coro-
cuela de mandore.pecto a .]os divcr- e,!c:~ntrl!n d.isfrutando licencia cua-/ nel,. un comandante '1 U1t eapitáa;' UD
lOS órdenes de tiro de la ArtIllería d.e trtmeltrat, procurand'o lean llamadol ofiCIal representante déJ urvicio de
costa". únicamente los que residen en 1.. 1A~IItica. (~eroetaci?n), otrO del
2.' A,ÍIJtiria al .curso:EI Gene- Islu. . 1~Ismo ~A~tactón). debIéndose, a Sil
ra.l director. de. la Escuela Central de 5.· Veinte días ante' de empezar tiempo, InvItar a la ~a~ina de guerra
'TIro del EJérCIto con su ayudante; el! el curso, se incorporarán al regimi~n- para que nombre! aSlnllSmo, el suyo.
c<,>mandante secretario y el de Inge-l to mixto de Mallorca, a disposició:l I:r:sta Junta es!udlará t<.>do lo conc~r­
Oleros de I~ Plana MaY9r de dicho, de la escuela, ocho oficiales de la es- mente a la JOtervencl6n respeettva
Centro; el coronel ({¡rector; el tenien-/ cala activa de los Cuerpos que la Sec- 1 con arreglo a las b~ses que llevar!
te cor~nel, jefe de estudios; dos co- ción de Artillería 'de este Ministerio ¡reda.c,tadas la PonencIa de la segunda
mandantes, dos capitanes y el tenien- disponga, para organizar las Planas secclon de la Escuela. Los represen-
t~ de escala activa de la segunda sec- I Mayore6 de Grupo y mando superior ~ tan tes, ~na vez termi?ada su misión.
clón de la indicada Escuela; el coro-I de la Plaza y completar los servicios r~~esaran a sus destll1os, con excep-
nel, un jefe y un capitán de cada uno, de las baterias. ' ¡clOn. del personal de la Escuela, que
de los r~gimientos de costa de Cádiz, I .6.' El 29 de octubre se incorpora- contll1uara en Palma de ~~l1orca para
Ferrol y Cartagena, y del mixto de ran a Palma de Mallorca los elementos atend~; a todos los servIcIos de pre-
Mahón; un jefe y un capitán por cadaIde Aerostación que la Jefatura dell paraClOn del cUr~o.
uno de los Grupos de costa de Bil- Servicio considere indispensables para I 9'" Los ofiCiales del regimiento
bao, Barcelona, Las Palmas, Tenl':ri-¡ poner simultáneamente dos globos en ml:x~o de Mal10rca que cambien de
fe y Ceuta, y el profesor de la clase observación. También concurrirán en: destll10 durante la preparación y des-
de tiro de la Academia del Arma. 1las misma fecha los hidroaviones o ~ arrollo del. curso, excepto los destina-
También asistirán los jefes del Mi- 1 aviones que oportunament~ se dis-: d~s a Afnca, quedarán agregados Qt
)' Ilisterio de la Guerra. que se dispongan. ¡ pon~a; ImIsmo hasta que este finalice.
J." Los ejercicios 'del programa f 7." :::"005 servicios aerol" t I I 10. Lo~ Generales, jefes y oficia-l OgICOS, e e- es que aSIstan al curso, di6frutarill
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A alférez (R. R.).
A teniente (R. R.).
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Estañ Herrero, de la coman-
dancia de Albacete, con efectividad de
30 de julio de 1927.
D. Emilio Fernández Jiménez, de la
Plana Mayor de 17.· Tercio, con efec-
tividad de 31 de julio de 1927.
D. Juan P~rez Arrufat, del regimiento
Infantería Tenerife, núm. 64, con efec-
tividad de IZ de agosto de 1927.
D. Juan Letamendía Maure, del Co-
legio de Guardias Jóvenes (Sección Du-
que de Ahumad2), con efectividad de
30 de julio de 1927.
D. Justo Pérez Almendro, de la co-
mandancia de Badajoz, con efectividad
de 31 de julio de 1927.
D. Gregorio Ahedo Martín, suboficial
de la comandancia de Hue1va, con efec-
tividad de 12 de agosto de 1927.
Madrid 12 de agosto de 1927.-Duque
de Tetuán.
D. Jos~ Cabezas Aguilar, de la co-
mandancia d~ Málaga, con efectividad
de 12 de agosto de 19:27.
D. Bernardo Marcos Monedero, de la
comandancia de Salamanca, con efec-
tividad de 12 de agosto de 1927.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha
servido disponer que el sargento de la
Guardia Civil, Juan Masiá Castillo.
nombrado para ocupar vacante en la
Guardia Colonial de la Guinea Española.
pase a la situación que determina la
real orden de 19 de agosto de 1907 (Co-
DUQUlI: DE TItTUÁN
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
ASCENSOS
a-b l ni I da.. D' 1 d .- G ~: C"lCIOS e persona e-1ngemeros que Irector genera e... uar~a IVI re-
seguidamente se menciona, además' mitió a este Ministerio en 2 del mismo
del de jefes, oficiales y tropa, del re-i el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
gimiento de Radiotelegnfía y Auto- el empleo superior inmediato e ingreso
movilismo, que figura en presupuesto. en el referido Cuerpo, a los oficiales y
Un jefe Q oficial de cada uno de suboficial comprendidos en la siguiente
los seis regimientos de Zapadores Mi- relación, que comienza con D. José Es-
nadores. tafi Herrero y termina con D. Gregorio
Un jefe u oficial de cada uno de Ahedo Martín los cuales están decla-
los do~ regimien.tos de Fe~r~carriles. radas aptos para el ascenso y son los
Un Jefe u ofiCIal del regImIento de más antiguos en sus empleos, debiendo
Pontonero~. . . disfrutar en el. que se les confiere la
U n ofiCIal del regImIento de Ae- efectividad a que cada uno se asigna
rostación. . . .. en la citada relación y continuar los al-
. Dos ofiCIales del regimIento de Te- féreces que ascienden a tenientes (escala
legrafos. reserva) en el mismo destino que hoy
Cinco tenientes de cómplemento. sirven.
Cuarta... I.:a, duración total, del cur- De real ::>rden lo digo a V. E. para
~o se dlvld~~a en dos penodos de su conocimiento y demás efectos. Dios
Igual. duraclOn cada uno: durante guarde a V.. E. muchos alías. Madrid
e~ primero, se ';\esarroUara una se- 12 de agosto de 1927.
ne de conferenCIas cuyos temas es-
tarán relacionados con las materias y Dugm D& TBTt1!I1
asuntos mencionados, en la parte dis- Sellor...
positiva referente a este curso, por
la real orden circular de 14 de agosto
de 1926 (D. O. núm. 181), simulta-
neadas con visitas a estaciones mili-
tares y civiles en servicio y estable-,
cimientos y talleres dedicados a in-
dustrias afines a la especialidad a c 1-
yas enseñanzas se encaminan estos
ejercicios; el segundo período será de
carácter esencialmente práctico y
orientado a la aplicación del material
radiotelegráfico militar, en SU3 diver-
sos tipos y características de estacio-
nes fijas y transportables, a la rea-
lización del especial cometido en cam-
pafia de las redes radiotelegráficas de
las grandes unidades o del servicio
general de transmisiones.
Quinta. Quedan áprobados por es-
ta disposición el programa y presu-
puesto presentados a examen de este
Ministerio para el desarrollo del pre-
sente curso, siendo cargo el importe
de 25.000 pesetas, a que asciende la
totalidad de los gastos, al crédito de
igual cantidad asignado para el mis-
mo por la real orden circular de 10
de marzo último (D. O. núm. 58).
Sexta. El personal que ha de asis-
tir a este curso será designado de
acuerdo con lo prevenido al caso por
la sexta disposición de carácter ge-
neral de la real orden circular de
10 de marzo último, antes citada, dán-
dose cumplimiento por los jefes y ofi-
ciales nombrados a cuanto se dispo-
ne igualmente por la séptima de di-
chas disposiciones.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1927.
Señor...
Circ1Úo,. Excmo. Sr.: En vista de
la propuesta reglamentaria de ascensos
correspondiente al mes actual, que el
4e las dietas reglamentarias, y la tro-
pa, del plus correspondiente.
. El ganado que se utilice devengará
ración extraordinaria durante el curso.
11. Los transportes del personal.
I'anado y material efectuados con oca-
sión del curso, se harán por ferroca-
rril y vía marítima por cuenta del Es-
tado.
12. El General director de la Es-
cuela o el coronel director del curso,
en su caso, podrán disponer laa alte-
raciones del programa que las cir-
cunstancias impongan.
13. Se aprueba el presupuesto del
curso formulado por la segunda sec-
ción de la Escuela de Tiro, pudiendo
éata efectuar las transferencias, dentro
4el mismo, que se consideren nece-
sariaa.
14. La Intendencia general dispon-
drá el inmediato libramiento a la &e-
gunda sección de la Escuela Central
de Tiro de la cantidad, a cuenta de
crédito del curso, de 42.840 pesetas,
consignando el resto del crédito refe-
t'ido al n:alizarse aquél.
15. L a s municiones disponibles
para el curso serán, las siguientes:
368 disparos completos con G. b.
'Para el C. Ac. 15 cm. T. r.
96 disparos completos con G. O.
para el C. H. E. 15 cm.
68 disparos completos con G. O.
para C. H. E. 21 cm.
72 disparos completos con G. E. 1'.
para el C. H. S. 24 cm.
336 disparos completos para C. Ac.
7,5 cm. Schneider (160 G. l. lastradas
y 176 G. I. cargadas).
300 estopines obturadores.
250 metros de filoseda para saque-
tes (cargas fraccionadas).
lOO estopines a percusión modelo
lp08-13.
De real orden k> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Circular. Excmo. Sr.: Para la rea-
linción del curso de radiotelegrafía
militar para la oficialidad de Ingenie-
1'0&, prevenido por real orden circu-
Jar de 10 de marzo último (D. O. nú-
aeto 58), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se tengan en cuen-.
1a las siguientes instrucciones:
Primera. El curso se desarrollará
iel 10 al 30 del próximo mes de
septiembre, según lo dispuesto a es-
tos efectos por la real orden circular
ie 22 de marzo anterior (D. O. nú-
_ero 66).
. Segunda. La dirección de estos
~ercicios estará a cargo del coronel
jefe del regimiento de Radiotelegra-
tia y Automovilismo, auxiliado en es-
1&s funciones por el personal a sus
«denes del batallón radiotelegráfico
-,"e tenga a bien designar a dicho fin.
Tercera. Asistirá a estos ejerci-
© Ministerio de Defensa
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lección LI'17illalim núm. 133), debiendo
etniJarur para su destino en el vapor
correo 4ut: zarpará de Alicante el d'a
lí de ~eptiembre próximo y causar baja
en ia Comandancia a que pertenece por
fin del mes en que verifique el embarque.
De rea1 orden, comunicada por el se-
ñor Minisuo de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. inuchos
años. Madnd 11 de agosto de 1927·
I!I ~..-.I,
ANTONIO LOSADA OIlDGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
S"ÜL'C, .-,:",pitalles generales de la ter-
cera ;e;;:ión }' de Canarias, Director
.¡,;ent:1"a.í de :\1arruecos y Colonias e
Jntcrn:r.t r;;· general del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado ¡lVr el teniente coronel de la Guar-
d~ Civil, D. Francisco Viu Maza, el
l<~' (q. D. fl..) se ha servido concederle
dos ITlt:se6 de licencia por enfermo para
Montrt-.atine (Italia), y Lóeche-les-Bains
(Suiza). (;OlJ sujeción a 10 CSlablccido
en la1' instrucciones aprobadas por' rc:al
onkn cJrcular de '5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
s-uarde a V. E. muchos afias. Madrid
%0 de agosto de 1927.
I>ugu. Da Tftub
Sefior Director general de la Guardia
Ciyil.
Sefiores Capitán general de la cuarta





tada en un c:apeilán segundo para el ser-
vicio de la Escuela de Tiro y Bombardeo
Aéreo.de los Alcázares (Murcia), com-
pensAndose este aumento, con la supre-
sión, del de igual empleo QUO actualmente
figura en la plantilla del l'uerte de San
Marcos en San Sebastián (Guipúzcoa).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el Guardia civil Pascual
Moliner López, en súplica de que se le
anotc en sus documentos militares e;
dictado de Don, por hallarse en poSe-
sión de un certificado expedido por el
director de la Academia Comercial de
Estudios Prácticos de Barcelona, en el
que se acredita haber cursado en dicho
Centro, con aprovechamiento los estu-
dios de contabilidad y cálculo mercantH,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por no
tener el documento de referencia u ca-
rácter de título o diploma, que para con-
ceder dicho tratamiento se exige en las
reales órdenes de 25 de abril de 1884
(C. L. núm. 153), y '::1 de noviembre dc
'921 (D. O. núm. 261).
De real. orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 1I de agosto de 1927.
El D1r_ .eunJ.
ANTONIO LOSADA OllDGA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
•••
ría D. José Losada de Arteaga. del re-
gimiento La Corona, núm. 71, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle l
el pase a disponible voluntario. con re- f
sidencia en esta Corte, en las (;ondicio- ~.
nes que determina la real orden de 10 '
de febrero de J926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
12 de agosto de 1927.
OuoUE DE TETUÁH
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y tercera regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
aervido disponer pase: a la reserva. con
residencia en esta región, el cr>ronelde
Artillería D. Mal1Ue1 Albarellos Bc-
Trocta, con destino en este Ministerio,
por cumplir la edad reglamentaria el
día de la fecha, abonándosele desde 1.0
de septiembre próximo, por el parque
y reserva del Arma de 1). primera re-
gión, el sueldo mensual de 900 pesetas,
que le ha señalado el Consejo Supremo
de Guerra y Maril1ll.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madríd
12 de agosto de 1927.
DUQUE w TauAJll
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Director ge-
neral de Instrucción y Administración
e Interventor general del Ejército.
•••
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici- Excmo Sr.: Vista la instancia que \
tado por el teniente coronel de Infante- V. E. cursó a este Min;isterio. en 36
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el teniente del regimiento de
Infantería Alcántara, num. SS, D. Emi-
lio Jarillo de la Reguera, el Rey (que
. Dios guárde) se ha servido disponer que
sea eliminado de la escala de aspirantes
a ingy-eso en la Guardia Civil.
De real· orden 10 digo a V. E. para
~ conocimiento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos afios. Madrid
ro de agosto de 1927.
DugUE PE TETtJÁN
Señor Capitán general de la cuarta re~
gión.
Sefíor DiTector general de la Guardia
Civil.
PLANTILLAS
•Ci,.cWa,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
.Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que la plantilla del personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejfrcito, sea aumen-
lICeNI ., IIfIIt.rtI
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el teniente de In·
fantería D. Jorge Roca de Togores Se-
villa, del regimiento Africa, 68, y los
alféreces de la propia Arma D. Fran-
cisco Marcellán AJcubierre, del batan6n
~azadores Africa, 7, y D. José Plá Pul-
gar, del de Cazadores A frica, 8, pasen
destinados de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demAs efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
10 de agosto de 1927.
Duuull DIl Tftu.1Jr
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Esp¡úia en Africa..
Señores Comandantes generales de Ceuta





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien declarar apto para el a5CCl1SC)
y promover al empleo de teniente de corn-
plemento de Ingenieros, con la antigüe-
dad de esta fecha, al alférez de la misma
escala D. Carlos Femándex de la Can-
cela y Nicolás, afecto al primer re8l-
miento de Ferrocarriles, por reunir las
eéndioiones que determina el artfeub
456 del reglamento para cumpllrniestto
de la vigente ley de reclutamiento, CXlé-
tinuando afecto a dicho regimiento para
caso de movilización. .
De real orden 10 dige a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
10 de agosto de 1927.
DUQU& DI: TftUAR
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
CRUCES
© Ministerio de Defensa ,
~.o....... t78
« jIdio próximo pasado, promovida
1JIi1I' d alférez de Ingenieros (E. R.),
D. Antonio Soto Moreno, con destino
al la compailia de obreros de la Co-
maodancia de Ingenieros de Ceuta,
al Aplica de que le sea permutada
una cruz de J)1ata del Mérito Militar
con distintivo .rojo que le fué conce-
clicIa por real «den de 25 de enero
de 191J (D• .Q. núm. 21) poc otra <le
primera clase de la misma Orden y
-distintivo, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien ;acceder a; lo liOlicit~o,
por estar comprendido el recurrente
en d articulo 30 del reglamento de
la Orden, aprobado por real orden
circular de 30 de diciembre de 1S89
(C 1... núm. 660) y en la de 10 de
julio de 11)26 (D. O. núm. 154).
De real orden lo dig4.:l a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
.Madrid 10 de agosto de 1927.
~ llC TJ:rtJú
Señor General en Jefe del Ejército
.de Espalia en Africa.
CURSO DE OBREROS FILIADOS
Excmo. S.: El &y (q. D. g.) se
na servido disponer quede sin efecto
la incorporación al curso de obreros
filiados de la Compafiía de obreros
afecta al Establecimiento Industrial
-de Ingenieros del soldado del regi-
miento de Infantería Guadalajara nú-
'mero 20, José Carmona Lucas, según
se dispuso por real orden circular de
10 de enero último (D. O. núm. 8).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.afios. Madrid 11 de agosto de 1927.
III 01..- ......1.
AIftONlO LO'ADA ORUGA.
Seftor CapitáD general de la tercera
región.
.5efíores Capitán general de la primera
región e. Interventor general del
Ejército.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo del regimiento de
"Radiotelegrafía y Automovilismo, agre-
gado al batalIón de Larache, Bias
Jiménez Mufioz, en súplica de que se
le conceda pasar a prestar sus servi-
dos al citado batalIón, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
~der a los deseos del interesado, por
·reunir las condiciones prevenidas en
la real orden circular de 25 de no-
viembre de 19:..>6 (D, O. núm. 268) y
16 de agosto de 1921 (D. O. núm, 181),
~ficándose la correspondiente alta v
1»aja en la pr6xima revista de comi-
uno.
De real orden, comunicada por el
_lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
,
13 ele qoIto ele 1927
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
alíos. Madrid 11 de agosto de 1927.
El DINcIDr .......
AIftOIUO LOIADA ORt'IXU.
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandante general de
Ceuta.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cur5ó a este Ministerio en 29
de julio próximo pasado, promovida
por el a1fér~z de Ingenieros (E. R.),
D. Francisco Elipe Rabadán, con des-
tino en el segundo regimiento de Za-
padores Minadores (expedicionario),
en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de disponible vo-
luntario, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar su petición, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de 10 de febrero de 19:K>
(D. O. núm. 33), por no existir per-
sonal sobrante en la escala del re·
currente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1927.
DcQm Da Tlm.l~
Señor Capitán general de la primera
región.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 13
de junio último, promovida por el ca-
pitán honorífico, segundo teniente de
la escala de reserva del Cuerpo de
Ingenieros, retirado por Guerra, don
Querubín Alvarez Ruiz, en súplica de
que se le promueva al empleo .supe-
rior inmediato, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 30
de abril. de 1926 (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás e~ctos.
Dios guarde a V. E.' muchos afios.
Madrid IO de agosto de 1927.
Dugm D. TrruAIf
Señor Capitán general de la séptima
región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Ingenieros
D. Francisco Vives Camino, con des-
tino en el servicio de Aviación Mili-
tar. actualmente de reemplazo por
herido en esta región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle los tres meses de licencia Que
por asuntos propios solicita para Fran-
cia, Suiza, Italia e Inglaterra, con arre-
glo a lo prevenido en la rea! orden
circular de 5 de junio de IijOS (Co-
lecciÓfJ Ltgfslati'm núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 10 de agosto de 1927.
Dugtm DE TauÁlf
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el tl;niente (E. R.) de In-
genieros D. LUis Pedroso Rodriguez,
con destino en el regimiento de Pon-
toneros, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Lucila Tomasa
Auria Colom, con arreglo a lo dis-
pUe~o en el real decreto de 26 de
abril de 1924 (C. L. nÚD1. 196).
De real orden 10 digo a V. E. pac
ra su conocimient() y demAa efecto•
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1927.
DuQm DB Tnub
Sefior Capitán general de la quinta
región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 d~1
actual la edad reglamentaria para el
retiro forzoso el capitán honorffica
segundo teniente de la escala de re-
serva de Ingenieros, retirado por Gue-
rra, D. Ramón Vega-Ruiz Morón, con
domicilio en esta corte, Avenida de la
Plaza de Toros, núm. 24. tercero iz-
quierda, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la nó-
mina de retirados de esta región por
fin del presente mes, y que desde l.-
de septiembft próximo se le abone por
la Direcci6n general de la Deuda y
Clases Pasivas el haber de I46,25 pe-
setas mensuales, que, en definitiva le
fué asignado por real orden de ~ ue
febrero de 1903 (D. O. n6m. 48), .Ie
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de
enero de I902 (c. L, núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetOll.
Dios guarde a V. E. muchos afioJ.
Madrid 10 de agosto de. 1927.
DUQua Da T~
Sefior .Capitán general de la ¡¡ri
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-




Excmo. Sr.: Vista la instanda que
V. E. cursó a este Ministerio con ~u
.'
© Ministerio de Defensa




de la Secrelaría y Direcclo'nes fienerales









Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas 10 siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud <k
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha' declarado con
derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relaci6n, que empieza con
D." Teresa Noboa y termina con dolia
María Engracia Castillo, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal para el
percibo. "
Lo que por orden del Excmo. sefior
Presidente manifiesto a V. E. para SU
conocimiento y demás efectos. DiOll
guarde :l V. E. muchos aftoso Madrid
8 de agosto de 1927.
D. Jaime Gastalver Gimeno, del Co-
legio de Huérfanos de Nuestra Seño-
ra de la Concepción, 1..lOO pesetas
anuales por dos quinquenios y 'Jos
anualidades.
D. Julio Sánchez Lope, de la Far-
macia militar del Campamento de Ca-
rabanchel, 500 pesetas anuales por un
quinquenio.
Madrid 10 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
D. Marciano Valdelomar Gijón, del
Laboratorio Central de Medicamento,
500 pesetas anuales por un quinque-
nio.
D. Luis Maíz Eleizegui, del Labo-
ratorio Central de Medicamentos. 500
pe8etas anuales por un quinquenio.
SII:CIOI al SllIld.. .1I1I.r
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio anual
de efectividad que a cada uno se
sefiala, a los jefes y oficiales farmacéu-
ticos de Sanidad Militar compren<li~
dos en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Marciano Valdelomar
Gijón y termina con D. Julio Sánchez
Lope, por hallarse comprendidos en
el apartado b) de la base 11 de la iey
de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), percibiéndole desde l.· de
septiembre próximo, con arreglo a la
real orden circular de 22 de novielu-
bre de 1926 (C. L. núm. 405).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1927.
Duou. DE 1'KTu1\.,.
Sefior Capitán general de la primera
región. I




Señor Comandante general de Melhla.
circular de 19 de octubre de 1914
(C. L. números 143 y 191).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





Señor Comandante general de Me1illa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 20 de julio próximo pasado
promovida por el sargento del Grup~
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla núm. 2, Balbino Robles Tas-
cón,en súplica de que le sea concedi-
do el primer período de reenganche,
con la antigüedad de su reingreso en
filas, procedente de la segunda situa-
ción de .serV'icio, el Rey (q. D. g.) se
ha serVIdo desestimar dicha petición
P?r carecer de derecho a lo que soli-
CI~, <;on arreglo a 10 dispuesto en el
articulo cuarto de la ley de 15 de ju-
lio de .1912 y sexto de la real orden
circular de 19 de octubre de 1914
(C. L. números 143 y 19~):
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid II de agosto
de 1927.
ANTIGüEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
'Y. E. cursó a este Ministerio con BU
-e:;crito de 11 de julio próXImo pasa-
co, promoTida por el sargento del ba-
tailón d{: Cazadores de Africa núme~
ro 5, Saturnino Sanllorente Valdiz.in,
ell súplica de mayor antigüedad en el
primer período de reenganche, el Rey
('1ue Dios guarde) se ha servido des-
·estimar la petición del recurrente {JOT
carecer de derecho a lo que solicita.
cen arreglo a lo dispuesto en los ar-
tículos 44 y 8<4 del reglamento de re-
·vistas. '
De real orden, comu~icada por el
seiior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
.ás efectos. Dios guarde a V. E.




'Señor Comanliallte general de Ceuta.
REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a elte 14ini8terio con su'
.-arito de 20 de julio próximo pasado,
...-rovida por el sargento del Grupo
<!le Fuerzas Regulares Indígenas de
*eJllla núm. 2, Siro Gallardo Chilla-y". en súplica de que le sea conce-
~clo el primer periodo de reenganche,
Cfa la antigüedad de su reingreso ~n
iJas, procedente de la segunda situa-
~ de servicio, el Rey (q. D. g.) se
1Ia servido desestimar dicha petición
.r carecer de derecho a 10 que soli-
.. con arreglo a 10 dispuesto en el
....culo cuarto de la ley de ]5 de ju-
11. de 19r2 y sexto de la real orden
~I Oír_... __..1.
ANTONIO LOSADA OIt'l'ZGA.
'~Sciior Comandante general de Ceuta.
·'Cscrito de 12 del mes próximo pasa-
co. promovida por el sargento del
itatallón de Cazadores de Africa nú-
m~ro 7, en la actualidad alumno en
'la Academia de Infantería, D. Anto-
nia Rubias Fernández, en súplica de
. tlue le sea de abono para efectos de
reenganches el tiempo que permane-
eió con licencia siendo alumno del Co-
legio preparatorio militar de Córdoba,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
ef.~imar dicha petición, por carecer de
.cred~o a lo que solicita, con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo tercero
lie la real orden circular de 7 de di-
ciembre de 1925 (e. L. núm. 417).
De real orden, comunicada por el
sciinr Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde a' V. E.
.JIluchos años. Madrid Il de ag08to
"ele r927.
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A) .Se les tTaMmi!e el beneficio VKIlntle por el fa- lado, JlI'O\"Úldl. o )ofUII.Íci~ fln <:\lamía q\Wl, unida & la F) Se 1fl6 tranemite el beneftcto vac~te por el fa.
lleclmlento de su madre, dofia. Do~ores Manuel de Vi- ~6D. uceGa de 5.000 peeetu anudes; a<:\lmul'n- llecimiento de au madre, 004& FrancIs~ .Mena L6-
llena y Malo de POlftugal, a qUlen le fui otorpdo doee la parte d. la. que pierda la aptitud legal para pez, a quien le fu6 otorgado en 14 de Juho de 1926
en 17 de marzo de 1913 (D. O. núm. 63); lo percibi. el JlW'CifJo en la que la conserve 1Iim. n~idad de lI1ue- (D. O. núm. 187); lo percibirb por partes i¡uales y
ráin por partfl6 iguales y mietl1tras penne1)f1fOlD tIOl... n declanci6D Habita ~ la caile del Conde de Aran· mano de su tutor hasta que cumplan la mayor edad;
ras, recay~ndo, sin necesid.ad de nuevo señalamiento, da. 116m. 19. interior. las hembras, en tanto conserven eu actual estado civil.
en favor .de la que S<lbrevlva. la parte de .la que fa- D) Se le traDamite el beneficio vacante por el fa- y el var6n, hasta el 29 de noviembre de 1938. al cuya
llezea o pIerda 6U aptitud legal. " '. . llecimiellto de .-ca mádre dalia ROSllfa Jim6nez Martf· fecha cumplirá loe veinticuatro af[0I de edad. a no ler
B} .Se le transmite el beneficio 'f'aCtDte poi' el ,.. ...... quied le ,. otorrado en 1& de mano de 1918 que antel cobre sueldo del Estado, provincia o ~ulli.lleclmle~to de 1I~ madre; dob Antania Mauaela Pad'l (:D. O. a6Jn. 65) ~ lo percibirt mi.entTu pcmUlezca Icipio, recayendo. ain nececidad de nuevo eefl&1amlento.
y Naranja, a qUIen le fu~ otorgada en r~.1 orden de 17 laOltera y con aptitud legal en favor del que eobr~viva. la parte del que faUezca o
de marzo de 1888; 10 percibirá mieDttu Jl'!'rm&JJelIC& E) Se le trlUlSmite el' beneficio V8ICIIlD.M por el fa. I pierdll' su aptitud legal.
soltera y con aptitUd legal. Decimi.ento de cu madre dob Maria del Oa.rme.n So. G) Se le transmite el beneftdo vacante por el fa·
.C) Dicha pensi6n debe abonarse alas interesadu tans Rivas • qua le 'fuE otoz'¡'ado en 20 d••ero Ilecimiento de eu hermana dolla Rosa, a qUien le fu~ i Ul
mIentras perma~ezca~ solteras y por putu .iauala... Jet. 1914 (D. o. n-6m. 11) ¡ lo t'erdhidlllientr•• conti. otorrad.o.en '7.de noviemb:e de 1.9.19 (D. O. n'6~. 273); ~~'sa8'. llJlt•• Si .~tI,nep empleo c:oa ",.Ido 4el ~~ d,~ ., COIl aptl..- ......¡ •• Jl'I'cdtid .l~~ ~ntiJl\\tn" r cee &fU." 1..
J,;
u ~.
ga1 y. d.esde la fecha que ee incJica,. dSA.~~Jf,.t *ariá_~~.•.q,~J.eD le fu~ otot:l~O en, , de . (Do O. núm. 258) ; 10 percibir.lI, por .p~rtes i~ale6, en
falleCimiento de el¡ marido, por quQm QSI'w1aa'o~ ,~" '*'13 {D. O. _tila. 103}: 10 perabirin mientras tanto COlUlerven su actual eltado cIVIl; la parte de 'JO
dado derecho a pen;si6n. . • o P.ir~saa ~t~ y por Partee ip*. recayendo, cualquiera de ellas que fallezca o pier~a su ap~itud le- ~
H) Se le tranerJute el. benefidO VIocaAte poT el fe- _ ll.-mtad'de "'YO eeBalamiento en kvor de la gal, acrecerá en favor de la otra, SID necCIlldad de
l1ecimf.to de R madr.! doll... JUlIla ~ay 'Ra- .. ~ft, la~ d. laque f.~ o pierda 1'0 n~evo ~ñalamiento; qu.eqand~ eujetas .a las disposi.!
mirez del Pulgar, a qUien le f\l~ ~.. ofn na.. aptitud 1.epJ• ., porlllano de su tutor la hu&hna do5a Cl0MI dictadas por el MI01st~no de HaCienda o que en
abril de 1923 (D. O. nám. 8..); l~peft'iIWrl.. ~ ~~ a.ta ci~ caml'l" la maYor ed.ad.. . lo sucesivo ~ dicten, referentee a familias rKidentee ¡
permaneeca eoltera y. con apdtu~. Jei'd... o ",' ': -,. 't'l. <se ,. .tnDlmlte el beDdcio ftallllte por el fa- en el e:rtran]ero. . i
1) ~e le8 transmite ~l ben~b fttatlW J*'ro d.'" :lfidiDlbttOde lO .madre, "afta DsabeJ de1 Rfo :Acebes, a Madrld.8 de ag06to del927o-El General Secretano, '
Ileclmlento de eu madre, iofi81 ~aría de l~.,D,Dl9ftll.•~ le tal otOrpdo en':r.. de rJoTiembre dfl 1914. P. A., M.gu,z Ctl1'lJo"ell. I
o " • •• MAb~ih;:.-:r·";¡,;;;;;-dtlocró,i106'r 'a OIIcrn. i
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